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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “El programa ABP en la 
comprensión lectora de los estudiantes del Nivel Primaria de la I.E.Nº 31 614.  Satipo, 2015”, con la 
finalidad esdeterminar la influencia del programa Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en la 
comprensión lectora en los diferentes niveles de comprensión: nivel literal, nivel inferencial y nivel 
criterial y su logro del área de comunicación en los estudiantes del nivel primario de la Institución 
Educativa Nº 31 614 de Satipo 2015, en cumplimento del Reglamento de Grados y Titulo de la 
Universidad César vallejo para obtener el grado académico de doctor.  
 
La presente investigación se ha estructurado de la siguiente manera: paginas preliminares, el 
Capítulo I está constituido por la introducción (antecedentes de la investigación, problemas, 
objetivos, hipótesis, bases teóricas, fundamentación filosófica, fundamentación teórica, objetivos, 
justificación de la investigación); el Capítulo II está compuesto por  el marco metodológico, variables 
operacionalización de variables, tipo de estudio, población y muestra; el Capítulo III se ocupa de los 
resultados, uso de tablas, gráficos y la interpretación de los resultados considera la descripción de 
resultados; el capítulo IV está compuesto por la discusión de resultados;  el capítulo V las 
conclusiones;  el capítulo VI recomendaciones;  capitulo VII la referencia bibliográfica y  finalmente 
el capítulo VIII está constituido por los anexos. 
Señores miembros del jurado dejo a vuestra consideración para su respectiva valoración de la 
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Esta investigación tuvo como objetivo general aplicar el programa   ABP (Aprendizaje 
Basado en Problemas) para elevar la comprensión lectora en el área de comunicación de la 
Institución Educativa Nº 31 614 de Satipo, en sus tres niveles de comprensión: nivel literal, nivel 
inferencial y nivel criterial. La hipótesis fue: La aplicación del método ABP mejora significativamente 
la comprensión    lectora de   los estudiantes del nivel primaria de la I.E.N° 31 614 de Satipo 2015. 
La investigación fue de tipo aplicada. El enfoque cuantitativo y el diseño de la investigación 
fue el pre experimental con un solo grupo. La población estuvo conformada por los estudiantes del 
quinto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 31614 del distrito de Rio Negro provincia 
de Satipo y la muestra fue censal. En las técnicas de procesamiento y análisis de datos se utilizó la 
estadística inferencial. 
La aplicación del programa ABP mejoró significativamente la comprensión lectora de los 
niños del 5º grado de la I.E.N° 31 614 de Satipo. Con una confianza del 95% y gl 19. En la prueba de 
entrada se obtuvo una media de 8.40, mediana 8.00, el coeficiente de variación 40.6 %; en la prueba 
de salida se obtuvo la media de 16.50; mediana de 16.00; el coeficiente de variación 16.2% Siendo 
significativo el programa del ABP. Asimismo, mejoró significativamente la comprensión lectora en 
el nivel literal; al inicio estuvieron desaprobados con una nota por debajo de 10. Considerando la 
mejora en la medida de tendencia central como la media que se registró al inicio de 8.85, 
incrementándose en el pos test a 16.55; con una desviación típica en el pre test de 1.75 a la 
desviación típica pos test: 2.164. A sí mismo, mejoró significativamente el nivel de comprensión 
lectora en el nivel inferencial de los niños del grupo experimental; en el pre test se observó a media 
8.70; la mediana 9.00; el coeficiente de variación 26.7%; en el pos test se observó la media de 7.00, 
incrementándose en 8 puntos, la mediana 17.00, el coeficiente de variación de 16.7 %. notándose 
la diferencia significativamente en la comprensión lectora de los niños del grupo experimental el 
nivel criterial de comprensión lectora la media en el pre test de 9.45 y en el pos test a 16.8 puntos; 
En el pre test se obtuvo el puntaje mínimo fue de 8 puntos y en el pos test el puntaje mínimo fue 
14 puntos. Incrementándose en 6 puntos. 








This research was general objective to apply the PBL (Problem Based Learning) method to increase 
performance in reading comprehension in the communication area of School No. 31614 of Satipo, 
in its three levels of understanding: literal level, inferential level and criterial level. The hypothesis 
was: the implementation of the ABP method significantly improves reading comprehension of 
students in the primary level I.E.N ° 31614 of Satipo2015. 
The research was applied type. The quantitative approach and research design was pre 
experimental with one group. The population consisted of students in the fifth grade of School 
District No. 31614 Black Rio province of Satipo and the sample was census.  inferential statistics used 
in processing techniques and data analysis. 
The application of PBL method significantly improved the level of performance of children in 5th 
grade reading comprehension of the I.E.Nª 31,614 of Satipo. With a 95% confidence and gl 19. The 
entrance test an average of 8.40 was obtained, median 8.00, the coefficient of variation 40.6%; in 
output test average of 16.50 it was obtained; Median 16.00; the coefficient of variation 16.2% being 
significant ABP program. Also significantly improved performance on the literal level of reading 
comprehension; at the beginning they were disproved with a score below 10 ... Considering the 
improvement in the measure of central tendency as the average that was recorded at the beginning 
of 8.85, increasing the post-test to 16.55; with a standard deviation in the pre test to post-test 1.75 
standard deviation: 2,164. In itself, significantly improved the performance of children in the 
experimental group at the inferential level of reading comprehension of students in the pretest was 
observed at 8.70 average.; the median 9.00; the coefficient of variation 26.7%; in the post-test 
average of 7.00 it was observed, increasing by 8 points; the median 17.00; the coefficient of 
variation 16.7% being noted significantly difference in the performance of children in the 
experimental group criterial reading comprehension level average at 9.45 pretest and post-test in 
16.8 points ;. In the pre  test he was obtained the minimum score was 8 points in the post-test and 
the minimum score was 14 points. Increasing by 6 points. 
 










Cette recherche a pour objectif général d'appliquer la méthode PBL (Problem Based Learning) pour 
augmenter la performance en compréhension de la lecture dans la zone de communication de 
l'école n ° 31614 de Satipo, dans ses trois niveaux de compréhension: niveau littéral, le niveau 
d'inférence et le niveau criterial. L'hypothèse était: la mise en œuvre de la  méthode ABP améliore 
considérablement la compréhension en lecture des élèves du primaire I.E.N niveau ° 31614 de 
Satipo2015. 
La recherche a été appliquée de type. La conception quantitative de l'approche et de la recherche 
a été pré expérimental avec un groupe. La population était composée d'élèves de la cinquième 
année du district scolaire no 31614 Noir Rio province de Satipo et l'échantillon était recensement. 
statistiques déductives utilisées dans les techniques de traitement et d'analyse des données.  
L'application de la méthode PBL améliorée de manière significative le niveau de performance des 
enfants dans 5 compréhension de la lecture de grade de l'I.E.Nª 31614 de Satipo. Avec une 
confiance de 95% et gl 19. L'entrée de tester une moyenne de 8,40 a été  obtenu, la médiane 8,00, 
le coefficient de variation de 40,6%; la production moyenne d'essai de 16,50 il a été obtenu; Median 
16.00; le coefficient de variation de 16,2% étant programme ABP significative. En outre 
considérablement amélioré les performances au niveau littéral de compréhension de la lecture; au 
début, ils ont été réfutées avec un score inférieur à 10 ... Compte tenu de l'amélioration de la 
mesure de la tendance centrale que la moyenne qui a été enregistrée au début de 8,85, ce qui 
augmente le post-test à 16.55; avec un écart type dans le test pré à post-test 1,75 écart type: 2164. 
En elle-même, considérablement amélioré la performance des enfants du groupe expérimental au 
niveau inférentielle de compréhension en lecture des élèves du prétest a été observée à la 
moyenne 8,70 .; la médiane de 9,00; le coefficient de variation de 26,7%; dans la moyenne post-
test de 7,00, il a été observé, en hausse de 8 points; la médiane 17,00; le coefficient de variation de 
16,7% étant noté de façon significative différence dans la performance des enfants du groupe 
expérimental criterial moyenne du niveau de compréhension de la lecture à 9.45 prétest et post -
test en 16,8 points;. Dans le test pré, il a obtenu le score minimum est de 8 points dans le post-test 
et le score minimum était de 14 points. L'augmentation de 6 points. 
 
Mots-clés: lecture, littéral inférentielle criterial, niveau d'apprentissage, axée sur les problèmes.  
 
